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«Поэтами рождаются, ораторами становятся» - эти слова Марка 
Тулия Цицерона стали девизом для всех участников конкурса 
ораторского мастерства «Как слово ваше отзовется» на филологическом 
факультете госуниверситета 30 ноября. 
СТУДЕНТЫ филологического, педагогического, физико-
математического факультетов, факультета РГФ и факультета журналистики, 
студенты БелГСХА, Старооскольского филиала БелГУ, учащиеся гимназии 
№ 2 и лицея № 25 пообещали себе и друг другу в этот день не жалеть энергии 
в искусстве убеждения, для чего на некоторое время даже стали актерами. 
Преподаватели филфака, входящие в состав компетентного жюри, 
определяли лучших мастеров слова. 
Каждый участник должен был выступить с речью собственного 
сочинения, уложившись при этом в пять минут (ведь, как известно, именно 
краткость - сестра таланта!). Правильное питание и ценность каждого 
мгновения жизни, языковые ошибки и грамотная речь, следование 
профессиональному долгу и нарушение этических норм, дефицит деятельных 
людей на своем факультете и проблемы образования - это и многое другое 
интересует сегодня юных ораторов. Они не только представляли проблемы 
современности, но и инициативно предлагали пути их решения. 
Так, например, Алексей ШЕПЕЛЕВ из Старого Оскола рассуждал о 
сквернословии как проблеме ментально-культурного плана. По его мнению, 
это привычка, которой подвластны все социальные слои и возрастные 
группы. «Что же вылечит наш язык? - задал вопрос Алексей и тут же сам на 
него ответил: Слово! Я верю в его добрую силу!». 
Студентка журфака Мария ПИДОРИЧ с речью «Слово - не воробей» 
доказала аудитории необходимость для журналиста соблюдать этический 
кодекс: «Я не призываю коллег молчать. Я призываю ставить преграды для 
«стаи непрошенных воробьев»!». 
Будущий педагог Любовь ШВЕДЧИКОВА обратила внимание 
присутствующих на проблемы своей профессии. Оказывается, для учителей 
нужен не только качественный методический материал, но и... понимающий 
муж! 
А победителями стали студентка Старооскольского филиала БелГУ 
Елена Палий, студентка факультета журналистики и внештатный 
корреспондент «АиФ-Белгород» Эмилия Хмеленко и учащаяся 11-го класса 
лицея № 25 Юлия Жильцова. 
Елена ПАЛИЙ, недавно вернувшись из Америки, стала особенно 
ценить собственную речь и призвала к этому других: «Друзья, следите за 
собой, когда по-русски говорите!». Она заметила, что у каждого языка есть 
свой неповторимый голос, а у русского - удивительный и самый любимый. 
Поэтому нужно бережно относиться к словам. Ее выступление никого не 
оставило равнодушным - первое место Елене присудили единогласно. 
Эмилия ХМЕЛЕНКО, занявшая второе место, отталкивалась от 
высказываний европейских писателей Милана Кундеры и Андре Моруа и 
определила для себя, что «только честность, объективность, 
беспристрастность, сознание своего долга и обостренное чувство 
ответственности не позволят словам журналиста стать приговором для него 
самого же». А Юлия ЖИЛЬЦОВА поведала о том, что слова на самом деле 
живые - они рождаются и умирают, дарят человеку радость или убивают его. 
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